





 Laporan praktik kerja ini berjudul “Penerjemahan Dokumen Peraturan 
Impor Barang Kiriman Dari Bahasa Indonesia Ke Dalam Bahasa Mandarin Di 
Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea 
Dan Cukai Jakarta”. Kegiatan praktik kerja dilakukan di Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai Jakarta, pada tanggal 27 Januari – 20 Maret 2020. Praktik kerja ini 
bertujuan untuk menerjemahkan dokumen peraturan impor barang kiriman dari 
Bahasa Indonesia ke Bahasa Mandarin di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode 
observasi, wawancara, jelajah internet dan studi kepustakaan. Dalam proses 
penerjemahan penulis menggunakan metode komunikatif sebagai metode utama 
dan metode harfiah sebagai metode pendukung. 
 Ada 4 tahap dalam melaksanakan penerjemahan yaitu tahap analisis, tahap 
transfer, tahap restrukturisasi, dan tahan evaluasi. Kesimpulan dari kegiatan praktik 
kerja ini penulis telah menerjemahkan dokumen peraturan impor barang kiriman 
dan telah diteriman oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta. 
  














这份实习报告的题目是 “Penerjemahan Dokumen Peraturan Impor Barang 
Kiriman Dari Bahasa Indonesia Ke Dalam Bahasa Mandarin Di Direktorat 
Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Jakarta”。实习活动是在 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta 进行的, 从






估阶段。实习的结论是作者完成了翻译结果的文件，Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai Jakarta 接受了翻译结。 
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